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另外，该学位论文为(                  )课题(组)的研究成果
，获得(                    )课题(组)经费或实验室的资助，在(
          )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或
实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)
         
         
         
声明人(签名)：
         
         














         







         
         
本学位论文属于：
         
         
(     )1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。
         
         
(     )2.不保密，适用上述授权。
         





         
         
         
声明人(签名)：
         
         














         




















Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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